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Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 
berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 
kepribadian menurut ukuran-ukuran Islam. Pendidikan mempunyai peranan 
penting dalam proses pemindahan ilmu dan proses penanaman nilai-nilai. Adapun 
nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Islam yakni Nilai I’tiqadiyyah, 
Khuluqiyah, dan Amaliyah. Proses pemindahan ilmu dan proses penanaman nilai-
nilai bukan hanya dapat dilaksanakan dalam pendidikan di dalam kelas semata 
melainkan dilaksanakan dalam kegiatan diluar kelas seperti kegiatan 
ekstrakulikuler. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan agama islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan 
ekstrakulikuler palang merah remaja (pmr) di smp muhammadiyah 1 surakarta  
smp dan muhammadiyah 5 surakarta  dan mendeskripsikan apa saja faktor 
pendorong dan penghambat kegiatan ekstrakulikuler palang merah remaja (pmr) 
di smp muhammadiyah 1 surakarta  smp dan muhammadiyah 5 surakarta.  
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala 
sekolah, pembina pramuka, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Objek 
penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai pendidikan islam yang 
tercermin dalam kegiatan ekstrakulikuler PMR di SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta adalah nilai khuluqiyah yang tercermin dalam kegiatan menjaga 
lingkungan sekolah dan memberikan pertolongan pertama, nilai amaliyah 
tercermin dalam kegiatan bakti sosial dan rapat, nilai I’tiqodiyah tercermin dalam 
kegiatan berdoa sebelum memulai kegiatan. Sedangkan di SMP Muhammadiyah 5 
nilai khuluqiyah yang tercermin dalam kegiatan memberikan pertolongan 
pertama, nilai amaliyah tercermin dalam kegiatan bakti sosial dan rapat, nilai 
I’tiqodiyah tercermin dalam kegiatan berdoa sebelum memulai kegiatan. (2) 
Faktor pendukung kegiatan tersebut adalah  sarana prasarana, teman sebaya, 
kemauan sendiri. Sedangkan faktor penghambat kegiatan ekstrakulikuler adalah 
sarana prasarana, terbenturnya dengan kegiatan, transportasi dan metode 
pembelajaran yang kurang menarik. Adapun Faktor pendukung kegiatan 
ekstrakulikuler PMR di sekolah tersebut adalah  sarana prasarana, teman sebaya, 
kemauan sendiri. Sedangkan faktor penghambat kegiatan ekstrakulikuler adalah 
sarana prasarana, terbenturnya dengan kegiatan, transportasi dan metode 
pembelajaran yang kurang menarik. 













Islamic religious education is physical and spiritual guidance based on 
Islamic religious laws towards the formation of a personality according to Islamic 
standards. Education has an important role in the process of transferring 
knowledge and the process of instilling values. The values contained in Islamic 
education are I'tiqadiyyah, Khuluqiyah, and Amaliyah values. The process of 
transferring knowledge and the process of instilling values can not only be carried 
out in classroom education alone. But it can also be carried out in activities 
outside the classroom such as extracurricular activities.  
This study aims to describe the values of Islamic religious education that 
can be implemented in extracurricular activities of the Youth Red Cross (PMR) at 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta and SMP Muhammadiyah 5 Surakarta and 
describe what are the driving and inhibiting factors for the extracurricular 
activities of the Youth Red Cross (PMR) in SMP Muhammadiyah 1 Surakarta and 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. The type of this research is qualitative. The 
subjects of this study were the headmaster, scout coaches, and deputy of the 
headmaster division of student affairs. The object of this research is SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta and SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.  
The results of this research are: (1) the values of Islamic education 
reflected in PMR extracurricular activities at SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 
were khuluqiyah values which were reflected in the activities of protecting the 
school environment and providing first aid, the value of amaliyah reflected in 
social service activities and meetings, the value I 'tiqodiyah is reflected in the 
activity of praying before starting the activity. Whereas at SMP Muhammadiyah 5 
the value of khuluqiyah is reflected in the activities of providing first aid, the 
value of amaliyah is reflected in social service activities and meetings, the value 
of I'tiqodiyah is reflected in prayer activities before starting activities. (2) The 
supporting factors for PMR extracurricular activities at SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta are infrastructure, peers, will of themselves. While the inhibiting factors 
for extracurricular activities are infrastructure, collisions with activities, 
transportation, and less attractive learning methods. The supporting factors for 
PMR extracurricular activities at SMP Muhammadiyah 5 Surakarta are 
infrastructure, peers, and willpower. While the inhibiting factors for 
extracurricular activities are infrastructure, collisions with activities, 
transportation, and less attractive learning methods. 
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